




Penelitian ini berjudul Dampak Program Revitalisasi Pasar Rakyat (Studi 
Kasus Tentang Dampak Fisik, Non Fisik dan Ekonomi di Pasar Manis 
Purwokerto). Judul tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi atau dampak 
yang ditimbulkan oleh program revitalisasi pasar rakyat di Pasar Manis 
Purwokerto, terutama bagi pedagang lama. Pedagang lama adalah bagian yang 
paling merasakan adanya program revitalisasi pasar rakyat tersebut. Selain itu, 
pedagang yang dalam memenuhi kebutuhannya bertumpu pada penghasilan yang 
diperoleh dari usaha berdagang. 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dampak program 
revitalisasi pasar rakyat di Pasar Manis Purwokerto terhadap aspek fisik, non fisik 
dan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling 
pemilihan informan yang benar-benar mengerti tentang informasi objek penelitian 
dan informan dapat dipercaya sebagai sumber data yang berkompeten dan untuk 
memperoleh data. Pengumpulan data digunakan dengan wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program revitalisasi pasar rakyat 
memberikan dampak positif dan negatif terhadap aspek fisik, non fisik dan 
ekonomi. Revitalisasi pasar rakyat ini, kunci keberhasilannya adalah terletak pada 
cakupan program revitalisasi ini. Pengelola pasar dalam hal ini UPT Pasar Manis 
merupakan pihak yang mengetahui kondisi bangunan fisik dan kualitas fasilitas 
umum di Pasar Manis dan mampu melaksanakan pengelolaan pasar yang sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, program pemberdayaan 
pedagang melalui program pendampingan dan dana bergulir semestinya dapat 
dilaksanakan secara berkelanjutan, karena program revitalisasi pasar rakyat di 
Pasar Manis Purwokerto masih dalam proses adaptasi. Pendampingan ditujukan 
untuk merubah mindset berdagang dan perilaku pedagang. perlu juga 
dilaksanakan pelatihan kewirausahaan supaya pedagang paham bagaimana cara 
untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha berdagangnya. 
 










This research entitled Impact of People’s Market Revitalization Program ( A 
Case Study on Physical, Non-Physical and Economic Impacts in Manis Market 
Purwokerto). The title is motivated by various conditions or impacts caused by 
the people market revitalization program in Manis Market Purwokerto especially 
for old traders. Old traders are the most felt part of the people's market 
revitalization program. In addition, in-depth merchants fulfill their needs based 
on income earned from trading. 
The purpose of this research is to describe the impact People’s Market 
Revitalization Program in Manis Market Purwokerto to physical, non-physical 
and economic aspect. The research method used in this research is qualitative 
method. Selection of informants using purposive sampling technique, who really 
understand about the information object research and informants can be trusted 
as a source of data competent and to obtain data. Data collection is used with in-
depth interviews, observation and documentation. Data analysis method used is 
interactive analysis method. 
The results showed that people's market revitalization program had a 
positive and negative impact on physical, non-physical and economic aspects. 
This revitalization of the people's market, the key to its success lies in the scope 
of this revitalization program. Market managers in this case UPT Pasar Manis is 
a party who knows the condition of physical buildings and quality of public 
facilities in Manis Market and able to carry out market management in 
accordance with market conditions and needs. Thus, the program of 
empowerment of traders through assistance programs and revolving funds 
should be implemented in a sustainable manner, the people's market 
revitalization program in Manis Market Purwokerto still in the process of 
adaptation. Assistance is aimed at changing the trader's mindset and trader 
behavior. it is also necessary to conduct entrepreneurship training so that traders 
understand how to maintain and develop their trading business. 
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